















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 后应附引文 出处和 参考文献
。
字左右
,
并应附有 字左右 哟
由 于经费和人手不足
,
校外来稿忽不
退还
。
三个月内未接用稿通知的
,
请 自行处理
。
有关规定处理
。
请 勿一稿两投
。
两投者一经发现
,
将按
《厦门大学学报 哲社版 编辑部
年 月
冬、飞乍
